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1 Un  projet  d’aire  d’accueil  pour  les  gens  du  voyage  par  la  Communauté  de  Communes
Astérienne  Isle  et  Verna nécessité  une opération de diagnostic  archéologique préventif
du 17 juin au 23 juin 2009, celle-ci réalisée par l’Inrap. 
2 Un niveau archéologique discontinu potentiellement unique a été identifié dans quatre
sondages, au nord de l’emprise du projet, dans sa partie basse. Les bonnes conditions de
mise en place et de conservation du matériel dans des alluvions fines tardiglaciaires de
débordement pourraient indiquer un enfouissement rapide, sans grandes perturbations
spatiales.
3 Certains caractères récurrents de l’industrie lithique, comme l’outillage et la production
laminaire, pourraient la rapprocher du complexe technoculturel Magdalénien récent ou
final régional. La proportion marquée de pièces retouchées caractérisées et la présence
d’une concentration de galets altérés par la chauffe suggèrent que le ou les modes de
fonctionnement du site pourraient ne pas être seulement liés à l’exploitation du silex
local mais à d’autres activités de subsistance.
4 Des datations OSL réalisées par le laboratoire d’Oxford [Research Associate to the Oxford
Luminescence Dating(OLD) laboratory and College Lecturer]  sur des prélèvements issus du
sondage 26 ont donné des dates entre 11,5 ka (± 0,9) et 13,4 ka (± 1,9) ce qui est cohérent
avec la position de l’industrie dans des dépôts limoneux de débordement du Dryas récent.
5 Il apparaît que le niveau se présente aux abords des sondages 7, 9 et 10, sous la forme de
petits locus et serait plus dense et plus étendu aux abords du sondage 6. Toutefois il est
certain que le niveau archéologique s’étend principalement à l’extérieur de l’emprise
sondée, vers le nord, sous une parcelle cultivée pour la vigne.
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